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Abstract 
 
There have been some profound changes in the language used in the visual media in Japan, 
especially in TV news programs. This paper shows that those linguistic phenomena can be related to 
the fact that a lot of TV news programs have been changed to be similar to entertainment programs 
in recent years. Additionally, by comparing different news items of one news program, I show that 
there are some parts where the linguistic phenomena appear more often than other parts of the news 



































(8) butter 名詞：バター 
動詞：バターをぬる 
(9) She buttered four thick slices of bread.  
(Oxford Advanced Learner s Dictionary 2000) 
これに対し、日本語では、形態を変えずに名詞を動詞としても用いるということはむずかしい。名詞「バ
ター」に屈折語尾をつけて動詞として使おうとすると、不適格な文になる。
(10) a. *彼女は 4 枚のパンにバターった。 










(12) 逆転有罪判決です。（cf. 逆転有罪判決が出ました） 
（「ニュース 7」NHK、2006 年 3 月 6 日放送） 
(13) 日本航空の機内食でアメリカ産牛肉です。（cf. 日本航空の機内食でアメリカ産牛肉が出されました） 
（「ニュース 7」NHK、2006 年 3 月 10 日放送） 
(14) 選挙の取り組みが本格化です。（cf. 選挙の取り組みが本格化しています） 
（「ニュース 7」NHK、2007 年 7 月 5 日放送） 
(15) このほかにも課題は山積です。（cf. このほかにも課題は山積しています） 









(1) 民主党の鳩山代表、第 93 代内閣総理大臣に。 





(2) きょう午後 4 時 20 分ごろ、突然倒れた解体中の観覧車。 
（「ニュースウォッチ 9」NHK 、2011 年 7 月 7 日放送） 
(3) 野田総理大臣がきょう記者会見で交渉参加を表明する方針だった TPP。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 10 日午後 7 時放送） 
(4) 今日の初会合、まず事務局が報告したのは、福島第一原発の事故についてでした。 





(5) この 0 金利政策。日銀は、いったん解除した 7 ヶ月間を除き平成 18 年 7 月までおよそ 7 年続けました。               





（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 10 日放送） 
(7) そのカーク通商代表。 
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（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 12 日放送） 
時には、要点のみならず、統語的に必須の要素さえ、後ろに回されている場合もある。
(23) 予告なしに現れました。 
（「ニュース 7」NHK、2007 年 10 月 2 日放送） 
(24) 刑事告発する方針です。 







（「ニュースウォッチ 9」NHK 、2011 年 7 月 7 日放送） 
(26) 閣僚会議の後、出席した両大臣は。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 12 日放送） 
(27) 終点の石巻駅の先、女川駅までは今も運転できないままです。それでも、SL の姿に住民は。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 12 日放送） 
(28) 人気沸騰なでしこリーグは、きょうの試合にも 5 千人以上のファンが。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 12 日放送） 
次の例では、最も重要な要素を後ろに回したり省略したりしていると同時に、体言止め・助詞の省略や
動詞的要素の省略も生じている。
(29) (=(1))民主党の鳩山代表、第 93 代内閣総理大臣に。
(30) 札幌ドームに詰め掛けた人、人、人。お目当ては日本ハムのルーキー斎藤佑樹投手。強力打線の巨人
を相手に 3 回を無失点。オープン戦初勝利です。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 3 月 6 日放送） 
(31) 東京タワーを超える高さの展望台。初めて公開です。建設が進む東京スカイツリー。地上 350 メート
ルからの眺めは。 











 次の例が示すように、動詞的要素を省略した表現が 2.1 で述べた体言止め・助詞の省略と同時に出現す
る場合も多い。
(16) 交渉参加に向けて関係国との協議に入る。野田政権、方針決定です。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 10 月 31 日放送） 
(17) 敬老の日、ちょっと様変わりです。 
（「ニュース７」NHK、2010 年 9 月 20 日放送） 
(18) 東京タワーを超える高さの展望台。初めて公開です。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 3 月 6 日放送） 
(19) 沖縄防衛局長、更迭の方針です。 

























(21) 願いをかなえる研修会です。京都北野天満宮。お正月に向けて、およそ 70 人の巫女さんが参拝者を
迎えるための説明を受けました。合格を願うお守りやお札の種類、作法もしっかり学びました。 
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（「ニュース７」NHK、2011 年 10 月 30 日放送） 
(39) 4200 億円の赤字。1 万 1000 人の削減。円高などの影響が深刻に。政府日銀は。／みんなが 70 億人目
です。世界の人口、今世紀中に 100 億人を超えることに。 





(40) 今夜は AKB 選抜メンバーが大集合。なんと SMAP 総選挙を開催。AKB が SMAP を格付け？爆笑の
投票結果が。／そして、あなたの隣にもいるかもしれない、本当にいたダメ男を再現ドラマ化。SMAP
もダメ男！？思わぬ本音が。このあと。 















う。轟 (2007) が指摘するように、スポーツニュースではかなり前（1970 年代）から体言止め・助詞の省
略が確認できる。
 この体言止め・助詞の省略の出現に関し、放送年の異なる同じ番組を比較してみよう。番組は「おはよ






(33) 新たな政治の歴史が始まるのでしょうか。今日第 93 代内閣総理大臣となった鳩山由紀夫氏。（鳩山氏
の映像と発言の音声）そして今日もこの言葉が。（鳩山氏の映像と「友愛」の文字と発言の音声。） 









（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 10 日放送） 
(35) ふるさとを離れて避難生活をおくる有権者は、今回の選挙をどのような思いで迎えているんでしょう
か。 
（「ニュース７」NHK、2011 年 11 月 10 日放送） 
(36) この間およそ 1 時間。現場からは何が見えたのでしょうか。 
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(44) a. ・・・その裏 2 アウト満塁で天谷。大竹を楽にさせるために打ちたかったとタイムリーヒット。こ
の回さらに 2 点を加えた広島。連敗は 3 でストップです。（広島対中日） 
b. ・・・楽天が 3 対 2 と勝ち越します。2 塁 3 塁となってリンデン。自分の仕事ができたとタイムリ
ーヒット。・・・（日本ハム対楽天） 
（「ニュースウォッチ 9」NHK 、2009 年 9 月 16 日放送） 
これらの例は、次の(45a,b)の括弧中の表現が省略されたものとはみなせない。





































（放送時間約 4 分間） 
14 
（放送時間約 6 分間） 
その他 6 35 
合計 15 49 
注※「おはよう日本」（NHK） 
 
ここで、注目できる点が二つある。まず、2005 年 2 月（2004 年度）8)と 2011 年 2 月（2010 年度）を比






















(42) a. 大事な試合にもかからず皆調子が悪く、太郎は、自分ががんばらなければと思った。 
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年と 2011 年で同じ日付（2 月 18 日）に放送されたものを選んだ。2005 年と 2011 年で放送時間が異なる
のは、この間に番組改編があったためである。2005 年には「おはよう日本」は 7 時から 7 時 30 分まで全
国放送、その後 15 分間のローカル放送をはさんで、7 時 45 分から 8 時 15 分まで全国放送、という構成で
あったが、番組改編により、2010 年度から 7 時から 7 時 45 分まで全国放送、その後ローカル放送でその
あとの全国放送部分はなくなっている。
7) 為替と株の値動きを伝える部分には、次のような形で体言止め・助詞の省略がしばしば現れる。
(i) 外国為替市場の円相場、現在 1 ドル 105 円 56 銭から 61 銭で取引されています。ニューヨーク株式市
場平均株価の終値、前日よりも 80 ドル 62 セント値下がりして、10,754 ドル 26 セントでした。 





9) 2005 年の「おはよう日本」で、スポーツ関連以外のニュースで出現している体言止め・助詞の省略 6 例
のうち、3 例は 7 時台オープニングのニュース項目紹介の部分に現れている。2011 年の「おはよう日本」








加来由子 (2007) 「午後のワイドショー消え行く東京」朝日新聞 2007 年 9 月 19 日 23 面。 
小泉哲郎 (1998) 『テレビジャーナリズムの作法―米英のニュース基準を読む―』花伝社。 
中 正樹 (2008)「内容分析のすすめ―実証することの大切さ」小玉美意子編『テレビニュースの解剖学―
映像時代のメディア・リテラシー』新曜社、26-37。 



















(49) 小塚崇彦は最初に 4 回転ジャンプを予定していました。しかし、練習で飛べていなかったと 3 回転に
変更。 
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1) 本論文で扱うニュース番組は、NHK で放送されたものである。NHK の分類では、放送するプログラム
12 
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